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 В условиях интеграции Украины в европейскую хозяйственную 
систему для отечественных предприятий резко возрастает 
конкуренция со стороны иностранных компаний, что обостряет 
значимость выработки аналитического инструментария, позволяющего 
скорректировать производственную программу в зависимости от 
сложившейся конкурентной обстановки и спроса потребителей. 
Оптимальное развитие ассортимента конкретного вида продукции 
характеризуют: разнообразие видов продукции, частота обновления 
ассортимента, уровень и соотношение цен на продукцию данного вида. 
Помимо прочих, необходимо также различать такие показатели, как 
глубина ассортимента (варианты предложений продукции в рамках 
ассортиментной группы), ширина ассортимента (общая численность 
ассортиментных групп), оптимизация структуры выпускаемой 
продукции, насыщенность (полнота) ассортимента, гармоничность 
(степень близости между различными ассортиментными группами). 
Оптимизация ассортимента будет обеспечивать соответствие спросу. 
Для проведения полноценного анализа ассортимента можно 
совместить несколько известных и универсальных методов, 
возможных для адаптации к ситуации в конкретной компании. 
Результаты анализа продуктового портфеля, полученные по 
различным методам, сравниваются между собой и на основании 
полученной информации формируются предложения по изменениям 
ассортимента. 
1-й этап: совмещенный АВС/XYZ анализ. АВС анализ выявляет 
группы доходной продукции, а XYZ определяет стабильность продаж. 
2-й этап: анализ с помощью адаптированной матрицы BCG. 
Адаптированная матрица BCG строится по принципам: ось Х доля в 
объеме продаж предприятия (рассчитывается как отношение объема 
продаж продукта к объему продаж всего предприятия за 
соответствующий период); ось Y: темпы роста продаж продукта по 
отношению к предыдущему периоду.  
3-й этап: анализ по методу Дибба-Симкина 
Таким образом, особое внимание при рассмотрении оптимизации 
объема и ассортимента продукции в долгосрочной перспективе 
необходимо уделить подходам и методам аналитического обоснования 
оптимизации производственной программы и ассортимента.  
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